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NIDA NURBAITI. Pengaruh Persepsi Siswa tentang Keterampilan Mengajar 
Guru Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi 
Kelas X SMK Negeri 40 Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru terhadap minat belajar siswa 
pada mata pelajaran pengantar akuntansi kelas X SMK Negeri 40 Jakarta Timur. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif. 
Pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. Populasi terjangkau dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X Akuntansi, X Administrasi Perkantoran, dan 
kelas X Pemasaran di SMK Negeri 40 Jakarta Timur yang berjumlah 135 orang 
siswa dengan sampel 100 orang siswa. Berdasarkan hasil analisis regresi 
diperoleh persamaan regresi Ŷ = 57,29 + 0,52 X. Dapat dilihat dari hasil analisis 
data menunjukkan nilai thitung sebesar 5,00  lebih besar dari ttabel sebesar 1,98. Hasil 
analisis data menunjukkan nilai Fhitung sebesar 24,96 lebih besar dari nilai Ftabel 
sebesar 3,94. Terdapat pengaruh yang positif antara persepsi siswa tentang 
keterampilan mengajar guru dengan minat belajar siswa dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,451 dan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 20,30%. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara persepsi 
siswa tentang keterampilan mengajar guru dengan minat belajar siswa. 
 












NIDA NURBAITI. The Influence Of The Students Perception of teachers Skill To 
Students Interest in Introduction of Accounting Class X At 40 Vocational High 
School Of East Jakarta. Skripsi, Jakarta:, Economic Education Study Program, 
Economic, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2016. 
The purpose of this research is to know whether there is effect of students 
perception of teachers skill to students interest in introduction of accounting class 
X At 40 Vocational High School Of East Jakarta. Data collection using technique 
questionnaire. Affordable population in this research were student of the X 
accounting, X office administration, X marketing at 40 Vocational High School of 
East Jakarta with totaling 135 student with the total samples 100 student. From 
regression analytic result, we get regression Ŷ = 57,29 + 0,52 X. The results of 
data analysis showed the value of thitung 5,00  more than ttabel 1,98. Data analysis 
results show the value of Fhitung 24,96 more than Ftabel 3,94. The result showed the 
positive influence between students perception of teachers skill with students 
interest 0,451 and coefficient of determination (R
2
) 20,30%. The conclution of this 
research is there are positive influence and significance between students 
perception of teachers skill with students interest.     
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